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LES ESCOLES PÚBLIQUES, 
CONSTANTI 1918-1920 
Pep Plana i Espanyo/ 
"L 'infrascrit Pvre. Rector de la present vila de Constantí, mogut tan so/sament 
per caritat considerant la responsabilitat que tindria davant de Deu i de'/s homes sino 
emplees tots e/s medis per la bona avinensa de tota la població amb tot e/ respecte i 
consideració de que es capas e/s hi presenta aquesta explicació de un 
Projecte per a la construcció de locals- escolas. " 
Així començà, el 25 d'abril de 1918, aquesta carta el mossên Ramon Bergadà 
i Solà dirigida als membres de I'Ajuntament de la vila de Constantí del que n'era 
AlcaldePresident en aquells moments el sr. Feliu Rivalt Solé. 
Anem perô uns quants anys enrere per veure alguns dels diferents 
emplaçaments de les escoles a la nostra Vila: 
08/02/1890: Informen d'una comunicació presentada pel mestre Joaquim 
Penedés demanant el trasllat de l'escola. Acorden Ilogar la casa de Josep Moragas 
Ferré al carrer de Sant Cristôfor. 
16/07/1898: Acorden el trasllat de l'escola de nenes de la casa de Serafina 
Sanahuja, vídua de Josep Forasté, a la d'Angela Vila, mestra. 
23/04/1902: Informen del desnonament dictat contra el mestre Joaquim 
Penedés perquê abandoni la vivenda i local d'escola que ocupava, propietat de Pau 
Recasens Roig. Acorden Ilogar-ne una altra a Josep Ferré Golorons. Indiquen les 
condicions de l'arrendament. 
27/05/1905: Informen del fet que Josep Ferré Golorons, propietari de la casa on 
està instal•lada l'escola, no vol continuar amb el seu arrendament. Acorden arrendar la 
casa de Josep Torrens Girona al carrer de la Peixateria núm. 10 i traslladar-hi l'escola. 
18/1 1/1917, en sessió ordinària de l'Ajuntament s'aprovà per unanimitat la 
rescissió dels dos contractes d'arrendament que es produiria amb data 31 de 
desembre del mateix any i en virtut dels quals es deixarien de Ilogar els locals on 
en aquells moments s'ubicaven les escoles del municipi. El primer local, el situat al 
carrer Peixateria número 10, cantonada amb carrer del Mig, propietat del Sr. José 
Torrens Girona. L'altre local, propietat del Sr. Ramon Farré Maduell, finca de la 
plaça del Castell, 4. 
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Continuem amb el relat de la carta de mossen Ramon•. 
"Si be es veritat que s'han fet alguns treballs pera la construcció de les escolas 
atenent al estat de pertorbació per el que està atrevessant aquesta Vila, avui mes que 
may se fa necessari un cor i una ma de pare que la procuri alsar de la postració 
procurant evitar tots els motius de desavinensa. I aixÔ ¿qui ho podrà intentar mi/lor 
que'/ párroco? Per aixÔ acudeixo a  i'ls proposo que's podría tantejar lo següent: 
Obrir una suscripció popular 
plenament voluntaria en la qua/ cada hu hi aportés lo que tingués per convenient 
atenent no sols als interesos que cada hu posseeix; sino tambe al amor que s'ha de 
tindre a la instrucció i als petitets. Aquesta suscripció hauria de ser absolutament 
secreta davant de/ párroco per a evitar comparacions i disgustos i podria ser en diners, 
jovas de carro i jornals de peó. 
Guia que s'hauria de tindre present 
Tothom s'hauria de posar un poquet mes alt de/ que [i pertoca, sens que preten
gui donarme importancia, sápiguin que'/ párroco firmant a pesar de que mensualment 
cobra tan sols 106,50 pesetas, si aixÔ se portes a cap se suscriuria de primer antuvi 
amb la cantitat de mil pesetas.  
Preveient que aquesta subscripció popular, aquest esforç anônim que ell 
mateix encapçalava, no seria suficient, afegia: 
"Si aixo no bastes 
e/ magnific Ajuntament amb e/s previs requisits i permisos podria ferse cárrec 
i vendre patis de/ loca/ de/ altre cementiri, cosa a la qua/ se podria recorrer assent ben 
vist per totes les autoritats. Ademés se podría invitar a tots e/s terratinents i 
aimants de la vila a que contribuissin a una obra de tant de profit per /a mateixa 
El mossàn Ramon Bergadà ja recollia fa noranta anys la possibilitat de vendre 
part del patrimoni de l'Ajuntament per aconseguir el capital necessari i portar a 
terme un projecte ambiciós peró necessari per la vila de Constantí, aixô si, desfent-
se de patrimoni per a invertir en més patrimoni. Afegia: 
"Junta de les noves escolas. 
La podrien compondre les tres autoritats de la població: e/s Srs. Alcalde, Jutje 
municipal i Párroco, Si algun altre fos necesari els tres Sres. esmentats el nombrarien 
de comu acort, advertint que com menos individuos componen una junta mes aviat 
s'entenen i s'esta/via molt temps, 
Local de les noves escolas. 
Tota vegada que es ben esbarjós i fou tan del agrado del doctor Caru/la hauria 
de ser el pati propietat de/ Sr. Rosel/. " 
De la compra-venda de la finca on tenim les Escoles ens arriba côpia simple de 
l'escriptura: 
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'Venta perpétua" número 1178, a la notaria de D. S. Gramunt 
y Juer de Tarragona, "San Agustín, 17, entresuelo. Teléfono núm. 
71  
"En la Villa de Constantí a veinte y seis de Diciembre de mi/ novecientos 
diez y nueve: Ante mi Simon Gramunt y Juer, Notario de/ Ilustre Colegio de 
Barcelona con residencia en Tarragona, han comparecido: 
D. Pedro Martore// y Ferré, en nombre propio . . . los Sres. D. Federico 
Paquez y Sanchez, el Rdo. D. Ramon Bergadà So/à, D. José Sabaté Pere//ó, Don 
José Torrents Ribas, D. Joaquin Brunet Ferré, D. Antonio Roig Torrents, en 
representación de la "Sociedad de la Cultura de Constantí" domiciliada en esta 
Villa, constituida mediante escritura autorizada por e/ infrascrito Notario en 
e/ dia de hoy y poco antes de la presente, de la cual forman dichos Sres. la 
Junta Directiva con plenitud de facultades para la formalización de esta 
escritura, . . . y los Sres. D. Felix Riva/t Solé y D. Ramon Martore// Rabasca//, 
en sus respectivas calidades de Alcalde Presidente y Regidor Sindico de/ 
Ayuntamiento de esta Villa y en uso de las facultades que para la otorgación de 
este contrato les confirió e/ referido Ayuntamiento, en sesión de/ dia veinte y 
cuatro de Agosto de/ corriente  
Dels acords per habiliçtar al senyors Feliu Rivalt i Ramon Martorell per signar 
l'escriptura en nom de l'Ajuntament de Constantí, ens ha arribat: 
"Don Marcelo Masip Vila, secretario de/ Ayuntamiento 
Constitucional de Constantí, Certifico: Que la expresada 
corporación e/ dia veinte y cuatro de Agosto último, entre 
otros, tomó los acuerdos de/ tenor siguiente: 
"E/ concejal señor Sanahuja expuso a/ Cabildo que 
debido a las gestiones rea[izadas por la Comisión de 
Instrucción pública la Corporación Municpa/ y la junta de 
Cultura constituidas en esta villa habia llegado a feliz 
termino la construcción de un edificio escolar para esta 
villa, habiendo adelantado las cantidades que han sido 
necesarias una infinidad de vecinos de la misma: que se 
han acercado una comisión de vecinos manifestándole que 
en representación de todos cuantos han contribuido a la 
construcción de/ edificio escolar le proponia la venta de 
dicho edificio a la Corporación municpa/ por la misma 
cantidad que ha importado la realización de tan 
beneficiosa mejora para la enseñanza  
Puesta a discusión la moción de/ Sr. Sanahuja, despues 
de una detenida deliberación, e/ Ayuntamiento acuerda por 
unanimidad:  
Primero: Adquirir e/ edificio escolar construido por la 
Comisión de Cultura de esta villa por e/ precio de sesenta y 
seis mi/ pesetas. 
Segundo: E/ importe de/ edificio, será satisfecho en 
tres plazos, a saber: e/ primero de veinte mil pesetas 
con mas los intereses a razon de/ cuatro y medio por 
ciento anua/ de/ tota/ de/ importe de/ edificio por todo 
e/ año mi/ novecientos veinte: e/ segundo plazo de otras 
veinte mi/ pesetas con mas los intereses a razon de/ 
cuatro y medio anua/ de/ tota/ importe de las Escuelas 
deducido e/ primer plazo, lo hará efectivo e/ Ayuntamiento 
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por todo e/ año mi/ novecientos veinte y uno: y e/ tercer 
plazo que será de /a restante cantidad hasta completar e/ 
importe de/ solar y de/ edificio y con los intereses lo 
hará efectivo e/ Ayuntamiento durante e/ año mi/ 
novecientos veinte y dos. 
Tercero: E/ Ayuntamiento no adquirirá e/ pleno 
dominio de lo comprado y por lo mismo no podrá enagenar 
ni gravar e/ solar ni e/ edificio de las Escuelas sino 
despues de haber satisfecho en capita/ e intereses los 
tres plazos antes referidos. 
Cuarto: El Ayuntamiento de Constantí se compromete a consignar en los 
presupuestos muiniclpa/es que se confeccionen para mil novecientos veinte, veinte 
y uno y veinte y dos, las cantidades correspondientes para el pago de las 
obligaciones que se contraigan con motivo de la compra del edificio escolar y el 
solar del mismo. 
Quinto: El Ayuntamiento teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 
quince del Real Decreto de 15 de Noviembre de mil novecientos nueve, acuerda por 
unanimidad conferir amplios poderes y delegar a los Señores Alcalde y Regidor 
Síndico, para que en nombre y representación del Ayuntamiento otorguen la 
correspondiente escritura y firmen cuantos documentos sean menester para llevar 
a cabo la adquisición de/ inmueble solar de que se deja hecho mérito. 
Sexto: Someter los anteriores acuerdos a ratificación 
de la Junta de Vocales asociados, y una vez verificado 
exponer al público en la tablilla de anuncios de la Casa 
Consistorial, copia de los acuerdos adoptados, a los 
efectos de/ apartado último de/ articulo quince de/ Real 
Decreto de quince de Noviembre de mil novecientos nueve. 
Séptimo: Dejar sin efecto todos cuantos acuerdos había 
adoptado la CorporaciÓn municipal con anterioridad a esta 
fecha encaminados a construir por administración un 
edificio escolar para esta Villa. 
IGUALMENTE CERTIFICO: Que la Junta municipal de Vocales asociados en esta 
villa en sesión de esta fecha, acordó aprobar y ratificar en todas sus partes 
los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en sesión del dia veinte y cuatro de 
Agosto último respecto a la compra de un edificio escolar y solar del mismo a la 
omisión o Junta de Cultura de esta villa, 
Y para que conste y surta sus efectos libro la presente con el visto bueno 
de/ Alcalde en Constantía diez de Septiembre de de mil novecientos diez y nueve. 
= Visto bueno = El Alcalde = Firmado y rubricado = Hay el Sello de/ Ayuntamiento 
de Constantí = Marcelo Masip = Rubricado, 
Continuem amb la cópia simple de l'escriptura de compra venda 
Exponen. 
D. Pedro Martorell: Que VENDE PERPETUAMENTE a la 
"SOCIEDAD DE CULTURA DE CONSTANTI"y en su nombre a los 
Sres. que componen como se ha dicho, la Junta Directiva 
de la misma, la siguiente. 
Una porción de terreno o solar, situada en el término 
de Constantí, partida 'ESCORRALS" o "SECÀ " secano o 
roqueral, de extensión siete céntimos de jornal 
equivalentes a cuatro áreas, doce centiareas o toda la 
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cabida que tenga dentro de los lindes que son: al Este con 
tierras del vendedor Sr, Martorell; a Oeste con tierras 
de José Ollé Sans; al Norte, con tierras de Don Luis de 
Magriña; al Sur con las de José Marsal. 
Asegura el vendedor bajo su responsabilidad que sobre 
la descrita finca no pesa gravamen alguno. 
LE PERTENECE por compra que hizo a Don José Ollé y Sans 
mediante escritura autorizada por Don Ramon Bergada, Notario 
que fue de esta Ciudad digo de Tarragona en dos de Junio de 
mil ochocientos ochenta y nueve inscrita en e/ tomo 352 folio 
201, finca número 2483 inscripción l ê 
E/ vendedor Don Pedro Martore/l extrae la porción de terreno que 
enagena de su dominio y poder transfiriendola libre de toda carga al de 
la Sociedad compradora a 
quien promete entregar a posesión de la de la misma, dándole facultad para que se la 
pueda tomar por si constituyendose entretanto poseedor en su nombre. 
Que la "Sociedad de la Cultura de Constantí" previo e/ permiso o autorización 
del ahora vendedor Sr. Martore/l hizo construir en e/ descrito solar un edificio de 
mampostería destinado a Escuelas públicas de esta Villa, compuesto de planta baja 
solamente y habiendo acordado con e/ Ayuntamiento de esta localidad, cederlo en 
venta al mismo. 
POR TANTO, la nombrada Junta Directiva de la repetida "Sociedad de la 
Cultura de Constantí" en representación de la misma, VENDE PERPETUAMENTE 
a/ Ayuntamiento de Constantí y en su nombre a los precitados Sres. Alcalde-
Presidente y Regidor Sindico de la propia Corporación la siguiente. 
Un solar sobre el cual se hallan edificadas las Escuelas Públicas de esta Villa, 
compuesta solo de planta baja, conteniendo espaciosos locales para las clases y 
habitaciones, ocupa una extensión superficial de siete centimos de jornal o sean .  
PACTOS 
I Q E/ Ayuntamiento entra des de hoy en posesión de/ solar y edificio Escuelas que acaba de adquirir. 
20 la propia Corporación municipal costeará e/ tota/ importe de la presente escritura 
con todos sus accesorios hasta su inscripción inclusive así como el de la escritura de 
Constitución de la Sociedad vendedora, tambien con todos sus accesorios e inscripción. 
30 ambas partes señalan la ciudad de Tarragona como el lugar del cumplimiento del 
presente contrato sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales de la misma. 
Mediante cuyos pactos la Junta Directiva de la Sociedad de Cultura de 
Constanti extrae el descrito solar con sus edificaciones y demás en el contenido de su 
dominio y poder transfiriéndolo a/ del Ayuntamiento de Constantí a quien promete 
entregar posesión real de todo ello, dando/e facultad para que se la pueda tomar por 
si constituyendose entretanto poseedora en su nombre. 
E/ precio de las dos ventas, objeto de esta escritura en conjunto la cantidad de 
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS PESETAS, de las que en cuanto a ochocientas que 
es e/ precio de/ solar sin edificar, confiesa el vendedor Don Pedro Martore/l haberlas 
recibido de la Sociedad de Cultura de Constantí por mano de su referida Junta 
Directiva en billetes del Banco de España... y la tota/ cantidad de sesenta y seis mil 
quinientas pesetas por las que el Ayuntamiento de esta villa adquiere dicho solar con 
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todas sus edificaciones, las hará efectivas la propia Corporación municipal a la 
Sociedad vendedora en tres plazos a saber: 
E/ primero de veinte mi/ pesetas . . ., y con este plazo deberan ser amortizadas 
con capital e intereses vencidos con preferencia a todo, las quince mil pesetas 
prestadas por el banco de España Sucursal en Tarragona, mediante las firmas de D. 
Joaquin Brunet Ferré, Don José Roig Rivalt y Don José Madue/l Roig liberando a los 
tres de toda responsabilidad por razón del indicado préstamo y las cinco mi/ pesetas 
restantes se distribuirán a prorrata entre los socios de dicha entidad que han realizado 
segunda aportaciones de capital en la misma 
Tan pronto como el Ayuntamiento haya satisfecho los tres plazos referidos por 
la sociedad vendedora o quien la represente le será otorgada la correspondiente escri- 
escHC DCLS coypces 
que 10 Depogttari 3unta de cultura rector 'de ta de Constanti 0'1m. Ramón Bergadá 
presenta Magnífich Hjupt.ment, a tots vehtno 4c la prescnt, de IO y de ORSCBC per eenstrucctó dc noves 
 escotes que
iB començarcn to 4ta 17 de de ge inauguraren y bentbfren solemnement lo 
Bebaotiá det i920 que genge cap sub/ 
 ní  de  entítat cerperacíd. 
RECULLIT 
 De 51t accions a ICÉ.) pessetes tsacció. Otes. 
De 15.00) pessetes emmanllevades d'Espat$gom ; De D. Joan Bofarull 
(Argentina), donatiu 
Total de IO recullit. 
G ASÍAT 
Segons LOS Ifi talons-factures que guardo están dis• posició de qui'ls vulgui 
examinar.. 67,55841 ptes, 
 Resten g favor de les escotes. 16'59 ptes. 
 p ademés 100 pesSetes que, a última hora,  entregat per les escoles, 
D. Fernando de segarra, 
 ESPECIFICACIÓ DE LO RECULLIT 
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110 Sr. An*on Bofarull SOIanes G9 Sr, Roig Rivalt 
 12 15 Francisco Jové Dalmau 70 oseph Nicolau Folch 
 Josep Vidal Vives 75 artí Gavgldá Marsal 
 23  Gertrudis Gavaldá Cáltau Pau Rovira Martorell 
 21 25 Joseph Sans N adat fil - 78 Anton Cendra Farré Agustí Serra Solée loan 
Segú RafOls 
 31 35 Lluis Farré Gasol 91 Vicens Alegret Golorons 
 36 37 oan Sabaté Solé oseph Segú Ratols oan Franqués Rovira aria Bonet 
 43  sidre Gavaidá Alesá Filom.
a Domingo Pintaluba 
Estat dels comptes (1920), Docu- 45  loan Monné ViveS 80 - 93 Joan Rovira Coll 
 Salvador Gavaldá Callau 91 Domingo Coll Domingo 
ment cedit per Josep M. Plana Gil i 46 - 47 
48 
 Maria Fran.a Vallvé Font 99 joaquima Rivatt Solé 
 Pau Aulés Golorons Feliu Plana Franqués 
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que havia rebut del seu oncle Feliu 
50 59 
Feliu Franqués Margal 105 - 109 Joseph A. Bergadá Español joan Solé 
Grau i 10 Rosa Angueia Soté 
Rivalt Solés alcalde a l'êpoca en qué 
es constru'iren les escoles velles. 
  Joseph Maduell Roig 311 - 112 Salvador Sans Batiste 
Núms. de Núms. de QUt PÉRTANVEÑ 
les accionSA QUI PERTAÑVEY accións 
113 . 117 sr. María Bonet 396 - Sr. loseph Sans Nadali 
118Simó Gil Mestre 401 - 402 Pau Otle Martore 
.119 Simó Galofré Molné Simó Galofre Molné an Roig Vidal Teresa Ribera Socias 
1214 oseph Soté Gavaldi 406 409 Joseph Torrens Ribas luis Alesá Reverié Pau Sanahuja Barenps¿ 
 Joseph Nieolàu Atesó 415 — 416 Simó Gil Mestre 
 Sebastiá Torrens Roig 417 Sebastiá Gasol Alesá 
- 126Magí Grau Marti 318 Filom a Domingo Pintaluba 
127 Joseph Grau Guelte Francisco Cusidó Mas Pau Massó Grau 424 Pere Sarri Gavaldá 
129 Sebastiá Gasol Alesa 429 toseph Sabaté perelló 
 Joseph Solé Solé 434 María Bonet 
 Pere Gavaldá Roig 435 --487 loan Sabaté Solé 
33 Medí Roig Llagostera 438 Frederich Paquez Sanchez 
134 — 143LluiS Peris Ferré 439 • 443 oan Solé Grau 
144 — 153Joseph Torrens Ribas 444 oaquima Rivalt Solé 
154 Isidte Domenech Roselló arch Ribas Guimbernau 
155 Pau Con Gasull 44G Pau Papiol Serrahima 
156 158 Joseph Gavaldá Sercàhimg 441 oan Roig Vidal 
159Pau Monné Recgsens 449 mili Vallvé Gavaldá 
162 Joatf Bonet coti • 464 oseôh Domingo Ferré 
- 172Ramón Bergadá 465 469 aría Domingo Ferré 
173 - 175Gaspar AleSá Ras 470 Joaquima Rivat Solé 
176 - 185Pere Sarrí Gavaldá 471 - 475 Feliu Plana Veciana 
186 - 195Pere Sarri Farré 476 - E. Rabassa Vda. Villavechfa 
196 'Mi)Emifi Valléé Gavaldá 481 - 482 Ramón Martoretl Rabascall 
201 - 202 Joseph Sabaté pereltó oseph Vallvé Maduell 9_j3 Desideri Rosselló PapiOl 484 493 óaqufm Brunet Ferré Sebastiá Bergadá Español 494 au Múduell Gavaldá 
• 210Anton Roig Torrents 495 Ignaci Cusidó Mas 
211 Domingo Patau Vallvé 406 Anton Róig TorrettS 
- 216 Teresa Montané Fernandez Feliu Riyalt Solé 
- 266 Joaquim Brunet Ferré Joseph Roig Rivalt 
267 Tomás Font Moragues 507 - 508 A. Aveli Sanahuja papio( 
268 - 272 Feliu Rivatt Solé 5(Y3 oseph Maduell Roig 
213 274Pau Fortuny Massagués 511 au Fortunp Masagués 
275 - Isidre Grau Ramón 612 rancisco Monné Bona losé M.i Bofarull Roselló Eusebi Vila Catalá 
278 291Filis de J. Vili Granada Emili Vallvé Çgvaldá 
 Filis de l. Vitá Granada 516 A. Aveli Sanahuia papiol 
 Joseph Éoig Rivait 517 Joseph Español MoragueS 
310 Isidre Roig Palau 
311 313 Anton Fortunp Massagués De les 15,000 pessetes emmantlevades 
314 Lluis Massó Marsat la Sucursal del Banch d'Espanpa a Tarras 
315 - 324 Ramón Bergadá y Soló gona s'han tornades 100 pessetes se'n 
925 Pau Maduell Gavaldá ha pagat I'interés de mig anp., Foren eme 
326 330A. Avelí Sanahuja Papiot manllevades el dio 3 d'Octubre de1919, 
331 - 392Manel Grau Vallvé 
333 334 » • Feliu Garriga Sarrá LO donatiu  pessetes del Sr. Joan 
 AntOP S•mrá per 
 Francisco Monné Bonet aquest bon constantinench, que no está en 
. 313 » Féliu Martoretl Folch molt bona posicióv no obstant aí*i esti• 344 - 348 » Eusebi Vila Catalá ma les menores de sega vita nadina. 
349 - 353Frederich Paquez Sanchez 
354 358 Sebastiá Vidal Veciana Dels cairats y taulOns sobrants a rahó de 359 - 363 » PatrPapioI Serrahima 4 pessetes el eaprat ge 15 pessetes 364 Ambrós Barberá Gavaldá 
tauló sen han quedat: 
365 oan Roig Torrens 
370 oan Bpnet Coll 6 taulons.. (J. Domingo), , -90 luis Peris Ferré 11 '3 caprats (Pau Maduell), 177 Joan Rovira COI} 10 (Anton Roig).. 192 
 Ramón Bergadá Soli 14 » p 29 (per a vendre). 926 
3t9 Agusti Serra Soté 
381 March Ribas Gimbernat 4t taulons 40 caprats, 
882 onn Rovira Colt 
385 oan Manyé Nicolgw A última hora per mediació del Sr. Mar- 
386 oan Roig Vidal torell Rabascall tle rebudes W) pessetes 
391 oan Franqués Rovira ue D. Fernando de Se rra ha entrega, 
392 394 ili Vallvé per, construcció les noves es; 395 Josep Vidal Vives coles. 
 ESPECIFICACIÓ DE LO OASTAT 
 CONCEPTE 
, ..v 
FETXA 
1919 
100 
I 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
IO 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
'20 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30. 
31 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
42 
44 
45 
41 
250 carretadas de pedra. 
187 
25 d' arena 
139 
61 
56 
Obieetes ferretería 
250 24 *vens..uintalsde gatç . 
Compra del solár de les escotes, Cale, 
raioles teules . 
"Al vigilantnoeturn. 
100 quintals de calç. 
480 cairats a R. Redón 
20 milers de canpes 
Polissa de seguro dels obr 
quintal' de' 
Mahons, totxos teules. 
24 covens 
Paletes y manobres 2.a setmana) (3,a 
setmana) 
Peons carros ( 1.' setmana). . . 
(10.4 
o. 
Dinamita, pistons metxa 
113 tautons p ports 
Dinamita aceessoris. 
Paletes y manobres (J 22 setmana) 
17 Febrer 
20 Abril 
21 » 
16 Marq 
30 » 
G Abril 
13 
Ma'rç 
29 » 
30 g; 
12 
12 
14 
26 
4 Ma;g 
2 Març 
16 » 23 
G Abril 
13 
20 
27 
4 Maig 
23 Febrer 
2 Març 
10 
16 
23 
6 Abril 
14 
21, 
27 
4 Maig 
15 Mare 
IO Maig 
II 
18 
29 
25 
24 
24 
29 
31 
05 Malg 
7 Jüng 
21 
15 
15 
22 
16 
22 
29 
1 
6 juliot 
12 
13 
12 
16 
20 
20 
27 
21 i' 
1 Agost 
30 
IMPORT 
425'— 
122'— 
1124— 
106'50 
'437'50 
1.555' 
25'70 
175' 
393'19 
W9'50 
151'18 
'244"X' 
269'25 
299'62 
284'75 
319'50 
404' 50 
684'15 
575'20 
524'10 
1.026'75 
1.152'60 
94876 
557•60 
483'65 
767 
58'35 
11470 
2.06? 'EO 
10'20 
323'35 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
73 
.74 
75 
76 
77 
18 
70 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
88 
89 
90 
91 
Peons p carros (13. x setmana) . , Paletes 
manobres (13.& setmanas). 
1.800 canpes els ports , lornals de 
peó no  abans Paletes y 
manobres (14, Peons carros (14.& 
Mahons, totxos rajoles 20,quifftals 
de cale. - . 
Peons carros  sefmanaj. 
Al fuster Sr. Maduetl, 1.' paga. 
Paletes manobres (15.a setmana)i , Peons y 
carros setmana) 125 quintals de cale.... 
Paletes manobres (16.* setmana). 
Mahons• raioles (J. Gassol). 
Al fustç J. Domingo, paga. 
Peons carros (18.8 setmana);-  . , Mahons, 
rai01es, teules. i, . 
Patetes y manobres (17,3 setmana), 
(18.a 
Canonada per la cisterna . , 
Peons  (17.a semana). 
Teules, totxog mahons 
Paletes manobres (19, 8 setmang) 50 
quintals de calç.w,.fi .. 
 ventiladors, tortügada.  . ,  
Paletes manobres (202 setmana).. 
Peons carros  (20,8 
Totxosy teules raioles 
Paletes y manobres (21 setmaqa) 
Peons y carros 
40 carretadas d'arena. 
Ciment p tubos portland 
37 carretides d'arena . 
A Ignaci CiVit (transports) 
Paletesy manobres (22 setmana) . 
Pgons y carros  (22 » ) 
82'2 
Manutenció de un 
cangissaire 30 carretades 
d'arena... . 
Paletes p manobres (23 setmana) 
Al Tusté J. Domingo, 2.8 paga 
Peons carros  (24 setmana) 
508'70 
369' — 
27'60 
11•80 
'294'62 
354'95 
8'71'. 
35'_ 
248'75 
218'— 
211'15 
119'50 
363'05 
148'16 
311'75 
75'55 
212'90 
283'20 
2564— 
207'25 
8750 
498'95 
264'4# 
965'28 
274'12 
369— 
1.259'90 
2+'50 
412'50 
€226'25 
136'90 
101 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Paletes manobres (24 
Peons carros 
Pa leteS manobres (25 
Peons, carros p paletes (26, 27  setmana).. 
Teuleg  s. - 
Manutenció d'un canyissaire  
120'75 
337'67 
50' 
, 
 
102 
 
 
Tali 
99 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
IOS 
ilo 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
 CONCEPTE 
AI ferrer Francesc CusidÔ.. 
Peons, paletes, carros (29 setmana)........ , 95 quintals 
de cale, A. Altés 'X)9 saehs de guix.. 
Peons carros  (30 setmana) . 
Paletes y manobres (30  » 
50 quintals de calç a I '90 10 quintal , 
140 sellos m6biIs pets rebuts. 
Peons p carros (31 setmana) . 
Paletes y manobres (31 
8 cabirons, R. ROdén..... . . 
Piletesy manobres (32 setmanaj 
Peohs p carros  (32  • 
Interessos i corretatge de 15. ptes. emmatllevades.. 
Paletes, manobres, peons p carros (33 setmana).. 
AI Fusté J. Domingo, 3.: paga 
Paletec, peons p carros (34 setmana).. 
Totxos; mahons cajoles, A. Domingo, . 
J• Queralt.. 
 (Setusana  : 
FETXA IMPORT 
Pe SSeteS 
10 Agost 
7 Setem 
26 Juliol 
2 Agost 
14 
Setembre 
14 
20 
21 
28 
3 Octubre 
5 
12 
12 
12 
19 
26 
2 Novbre. 
11 Agost 
10 Octubre 
11 
26 
18 
19 
31 
11 Novbre. 
12 
16 
15 
lb 
16 
12 
26 
27 
23 
20 
30  » 
4 Dcmbre, 
11 
11 
25 Novbre. 
14 Dcmbre, 
21 
21 
20  , 
23  » 
28 Novbre. 
26, Dembre. 
30 » 
31 » 
Janer 
11 
3 
11 
10 
26 
12 Febrer 
25 1 
{anerebrer 
29 Janer 
1.657'50 
166'25 
2'21'10 
2'22"25 
81 
'25 
265'50 
2M'i4 
141'40 
215870 
395'25 
1.500•— 
364'— 
70'86 
191'50 
235'90 
309'— 
3'50 
61'25 
1.000'— 
3.960'79 
28'50 
.25'50 
'21+80 
405'81 
4492 
1.195't» 
132'25 
58'70 
470'— 
1.594'55' 
6'2'50 
28'25 
276'— 
86'50 
'219'25 
356'15 
14 '_ 
1.689'30 
1(B'75 
333'25 
339'50 
281 '75 
125'— 
65'50 
193'20 
12'55 
X)7'77 
131%Fj 
9'63 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
182 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145' 
146 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
li4 
176 
 36). 
38).. . 
Un jornat atrassat. .. . .. 
Per accident de treball.. 
35 quintals de calq . 
12 cOvens. 
236 sachs de guix 
Per la manutenciô d'un canyissaire 
Peraq quintals de calè . 
1.500 caironets del Vendrell . Per8 
caixes de vidres . . 
l.s paga remesa de mosaìehS.... . 4.' 
ultima paga al fusté J. Domingo 
Paletes, manobres, carros (setmana 39)..  ; . 
15 quintals de catç . 
Manutencié de un guixaire. .  
Al fusté Pau Maduelt, 2.a paga . 
Per 300 totxos.. 
Transport del mosaichs ferrocarril 
Tubos, waters p rentamans . 
5 vidres (al Se. Virgili - Tarragona) 
Al ferrer Ignaci Cusid6, I.A paga. 
Per 5 earretades de guix. . 
Una. bomba per la cisterna. 
Paletes, manobres, carros (setmana 40) . 
Guix, ciment, rajola 
Manutencié de un canyissaire . 
Paletes. nanot$es, cargos.Getmana-4U„ 
üùinrats ae ealç. . 
Per manechs de pichs mails rajoles, 
. 
Paletes, peons carros (setmana 42).. 
Una barra de ferro, F. 
Cusidé.. Al rusté J. 
Domingo... 
Al marmolista E. leart . 
Paietes, peons carros (setmana 43). 
44) . 
Teules, totxos y nioles . 
Un ioch d'auxili per la bomba.. 
A Pau Maduell fusté,  paga.. 
4.X)O rajoles del Vendrell. ... 
'2.a y Ultima naga dels mosaichs . 
Paletes, peons, carros (setmana 45). . 
Interessos liquidaeiô de 100 ptes. de les  ptes. 
emmatllevades. 
Totxos y mahons . 
Paletes; peons, carros (setmana 46). 
471.... 
Ventitadors, canons, etc. 
26 quintals de cale . 
Guix sifons hidraulichs. 
Paletes, peons, carros (setmana 48).. 
Factura de D. 
Dues aixetes de presiÔ.. 
Paletes, carros, ciment (setmana 49) 
Paletes carros (setmana 50) . 
Factura del fusté P. Maduelt 
Factura del fusté J. Domingo 
67.558'41 
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Suma totatde 10 gastat..t„f,. , 
 
Si no s'observa un ordre rigurôs en la fetxa de les factures es perqué algunes d'elles semblava que s'havien d'arrenei a força d'estenalles. 
Si en la suma d'aquestos comptes se trobés que falta alguna cantitat, et Dipositari esti disposat a satisfer-la, si's trobés quen la cedeix de bon grat a favor de les escoles 
que tan bon nom han donat a lg vila de Constanti. 
Constgnti, 19 de Març de 1920. Ramdn Berge", Ère. 
Tarracona. —Imp. Llorens y Cabré 
tura de carta de pago de/ total precio, e/ importe de la cual con todos sus accesorios 
costeará la Corporación Municipal, y mientras esta no haya satisfecho dicho precio 
en su totalidad, no adquirirá el pleno dominio de lo comprado y por lo mismo no podrá 
enagenar, ni gravar e/ solar, ni el edificio Escuelas, sino despues de hecha efectiva 
aquella total cantidad. 
E/ Ayuntamiento de Constantí y en su representación su Alcalde Presidente y Regidor Síndico, aceptan la venta 
que antecede prometiendo cumplir religiosamente las obligaciones que acaba de contraer" 
Continuem amb la carta de Mossên Ramon Bergadà. 
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"Edificació de les escolas 
S'en cuidaria l' empresari que presentés el plec de millors condicions; pero amb 
el ben entés de que fossin preferits per a treva/lar els mestres de cases, ferrers y fusters 
i demés operaris de la població sense fer cap diferencia entre e//s. Jo per la meva part, 
em cuidaria de a/cansar permis de la Autoritat eclesiàstica per a poder cedir tota la 
fusta, pedra i ferro que no es poc que's troba en els patis de la casa rectoria 
Temps de la edificació 
Si tot aqueix plan sortís be, les escoles haurien de estar construidas per tot e/ 
Julio/ del any vinent, de manera que's poguessin beneir solemnement e/ dia de la festa 
major de S. Feliu, 1 d'Agost de 1919,  
Els càlculs no es van complir amb exactitud i l'obra no s'inaugurava el dia de 
Sant Feliu de 1919, sinó que es portava a terme el dia de Sant Sebastià, per la festa 
major d'hivern, de l'any 1920, encara que potser l'obra ja estava finalitzada, tal I com 
s'indica a l'escriptura de "Venta perpétua" ja referida anteriorment. 
Encara que sigui de passada, parem-nos un instant en reviure detalls curiosos 
relatius a la construcció de les Escoles: 
21/març/1919 "Expediente instruido en virtud de denuncia de Don Antonio 
Serrahima Masó encargado de la extracción de arenas de/ rio Francolí, por orden de 
esta Alcaldía para ser utilizadas en la construcción de las escuelas municipales de esta 
villa.  
Ante mi el Secretario comparece Antonio Serrahima Masó y manifiesta que, 
estando ocupado en la extracción de arenas de/ cauce del rio Francolí para ser 
utilizadas en la construcción de las Escuelas municipales de esta villa, se le ha 
presentado Magin Go/orons Barrufet , indicando/e cesase en la extracción y como no 
le atendiese, para impedirlo, entre las piedras de/ cauce ha colocado ramas de 
avellano, siendo evidente que no ha tratado de plantarlas, por no haber realizado 
trabajo alguno preparatorio, ni ser la actual la epoca de realizar tales plantaciones. 
Leida esta su declaración se afirmo y ratificó de ella no firmando por decir no 
saber, haciendolo a su ruego e/ testigo Ambrosio Barbera Gava/da.  
Sr. Alcalde: 
Magin Golorons Barrufet ... DICE: Que en el dia de ayer veintiuno del actual, se presentaron e/ la finca sita en 
este término y partida Franquesas, propiedad del exponente, que ha venido poseyendo quieta y pacificamente a titulo de 
heredero de sus 
padres, desde largos años, e/ Sr, Secretario de/ Ayuntamiento acompañado del 
alguacil de/ mismo y ordenaron al dicente, alegando que obraban por orden de esa 
Alcaldia, que arrancara unos avellanos que recientemente habia plantado dentro de 
los lindes de su expresada finca, y como le sorprendiera esa orden, negose a hacerlo 
y entonces ordenaron a/ vecino conocido por Antonio Marcó , que los arrancara, como 
así lo hizo. 
Como quiera que la referida orden es tan extraordinaria y fuera de lugar se considera e/ exponente 
usurpado y expropiado en propiedad y posesión de aquellos sus bienes  
A V SUPLICA: ....se me entregue escrito de la providencia ú orden de esa 
Alca/dia, en virtud de la cual el Secretario y Alguacil de la Corporación de su 
Presidencia, ejecutaron los actos en e/ campo de este escrito reseñados, o bien, en e/ 
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caso de no existir ni providencia ni orden que a los mismos se refiera, se me manifieste 
así por escrito. 
Decreto de la Comisión de Gobernación:  
A) Que los terrenos donde se extraen arenas por cuenta de la Alca/dia no han 
sido rorurados ni cultivados en ninguna época por Don Magin Golorons Barrufet, ni 
por sus ascendientes ni por persona alguna. 
B)que en las mayores avenidas ordinarias del rio Francolí pueden ser ocupadas 
por las aguas los terrenos mencionados..  
C)que la epoca actual no es la apropiada para plantar avellanos si se verifican 
plantaciones de los mismos en este termino municipal. 
Constantí, 4 de abril de 1919. 
Providencia- Recibase la información interesada por la Comisión de 
Gobernación a cuyo efecto se designan los vecinos de esta Villa Tomás Font Moragas, 
Juan Rog Vidal, Ramon Sans Nada/ y Pedro Martorell Ferré los cuales desde su 
infancia han cultivado y cultivan fincas en la partida Franquesas de este termino 
municipal, señalandose para recibir información e/ dia seis de/ actual a las veinte 
horas. Lo manda y firma e/ Señor Alcalde Don Felix Riva/t Solé. 
Comparecencia — En la Villa de Constantí a seis de abril de mi/ novecientos 
diez y nueve: ante e/ Señor Alcalde Don Felix Rivalt Solé e infrascrito Secretario 
comparece don Tomás Font Moragas, .... Juan Roig Vida/,.... Ramon Sans Nadal, 
...Pedro Martorel/ Ferré, .  
Sesion Ordinaria de diez de abril. 
"Se acordó: Dada lectura de/ dictamen emitido por la Comisión de Gobernación 
en el expediente emitido en virtud de la denuncia de Don Antonio Serrahima Masó, 
vistos los antecedentes que constan en dicho expediente, e/ Ayuntamienyto acuerda 
por unanimidad aprobar el expresado dictamen en todas sus partes .  
La inauguració es portà a terme, com dêiem anteriorment, el dia de Sant 
Sebastià de 1920. Veiem la crônica de l'acte apareguda a "La veu de Tarragona" del 
dimarts 3 de febrer: 
"E/ passat dimarts, festa de Sant Sebastià, la xamosa vila verna es vestí de festa, 
.. l'inauguració de l'esp/êndit grupo escolar que acaba d'a/çar aquel/ poble plê de seny, 
de bona voluntat i desitjos de cultura, sense cap auxili vingut de fora son terme. 
A mig matí vegérem pe/ poble al Canonge Dr. Sensada, qui portava la 
representació del Sr. Arquebisbe, a ('inspector d'ensenyança Sr. Luna, a/ quefe de la 
Secció 
 
administrativa Sr. Roca, mentre acabava 1'0fici, solemnissim, arribava en automôbi/ 
e/ Rector de la Universitat Sr. Marquês de Carul/a, que esperà davant la Casa 
Consistorial que autoritats i convidats sortissin de/ templa 
A la comitiva hi figuràven, quan es dirigia al nou local amb les autoritats 
nomenades, e/s digníssims alcalde D. Feliu Rivalt i Rector Mossên Ramon Bergadà, 
regidors, el Secretari Sr. Masip, e/s mestres Srs. Sabaté i Gascon, mestresses Srtes. 
Muntané i Vallés, la junta loca/ d'ensenyança, la de Cultura promotora de les escoles, 
composta dels senyors Frederic Pagues, president, senyor Rector, Josep Sabaté, 
mestre, Joaquim Brunet, Anton Roig i Josep Torrents, els nois de les escoles i una 
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gran gernació de verns i forasters. L 'arquitecte Sr. Casellas, que no pogué assistir, 
mereix una cora/ felicitació per la seva obra. 
"Beneí les esco/es a/ cim de les que voleiàven les banderes catalana i espanyola, 
el Dr. Sensada .. Després de la benedicció e/ digne Sr. Alcalde, en Feliu Riva/t Ilegi 
emocionat unes quartilles de salutació a/ Dr. Carul/a, autiritats i poble present, 
esp/icant la manera amb que s'han portat a la rea/itat lo que fa dos anys éren ilusions 
que alguns creien irrealitzab]es. Diu lo que ha contribuit a ['obra e/ senyor Rector, tot 
fê, tot entusiasme i tot sacrifici per la cultura, recordant que'/ Doctor Caru/la e/s digué 
en sa primera visita: si voleu escoles, esco/es tindreu; perô no espereu subvencions de 
l'Estat, car en aquest cas només farieu quatre parets, que caurien mentre estessiu 
esperant E/ Dr. Sensada parlà d'ensenyança i diu que ha d'ésser catô/ica, car del 
contrari, pot resultar perjudicial a la bona causa d'amara Déu i al prôxim tal i com ens 
ensenya Crist.... El Sr. Luna, Inspector provincial, diu curtes paraules,construir 
l'edifici es la part material, a la part mora/ és la que vé ara i la mes difícil, per la qua/ 
han de compenetrar-se mestres, pares i alumnes, car del contrari devindria inútil 
l'esforç fet per tot el poble per tants conceptes digne d'admiració. El Dn Carulla diu 
que quan dos anys enrera anà a Constantí, ja va creure en les escoles, car comprengué 
al parlar amb e/s senyors Alcalde, Rector i demés autoritats, que'/ //evat éra bÔ, el 
terreny fêrtil i la voluntat gran. ... Amb bones escoles els nens mai s'arribaria a males 
lluites d'homes, i critica durament /'actitut de patrons i obrers que han deixat de banda 
els respectes i les deferêncies que 's deuen uns als altres per odio de classe, degut ... 
potser per no haver anat de joves a escoles com la que estem inaugurant, a/ costat e/s 
uns dels altres,.., E/s nois de l'esco/a, dirigits pe/ Sn Rector cantaren un himne escrit 
pe/ mestre Sabaté.... Acabat /'acte, les autoritats i convidats es dirigiren a l'Ajuntament 
on fou servit un esplêndid dinar .  
Aquell dia de Sant Sebastià de 1920 fou un dia d'inauguració perb també fou 
un dia per escriure una carta des de I'Ajuntament  
"El Ayuntamiento constitucional de Constantí, provincia de Tarragona, ante V.E 
acude y con e/ mayor respeto expone: 
Que habia sido constante preocupación de sus antecesores en e/ municipio la 
construcción de un edificio escolar que respondiera a las necesidades e importancia 
de esta villa, debido a que los locales particulares de que podia disponer la 
CorporaciÓn municipal, aparte de que resultaba su alquiler un gravamen para e/ 
municipio, no reunían dichos locales las condiciones que exige la moderna pedagogía. 
Vinieron los suscritos a hacerse cargo de la Administración municipal y como sus 
antecesores lucharon contra mil inconvenientes para llegar a la realización de una 
mejora tan sentida por toda la poblacion. 
IAVEU 
SETMANARI REGIONAUSTA 
VIII. 352 
Peeu de gubscrlpcié 
Tarragona, dimartà 3 de febrer 1920 
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 REDACCIÓ I ADMINISTRACIÕ: RAMBLA DE SANT JOAN, 54, BAI\OStat de liars es publiquen baix él' Originais. 
la realitat  que fa dos anys éren ilusions que a A LES ESCOLES DE CONSTAN Ti 
La Veu de Tarragona (3-2-
1920). 
Escoles del meu Poble: Deu Vos guardi; en jorn de recordança tan felfs, casar plé d'esperancey i alegries sereu per I'infantesa un paradis. SenzilleS i- 
samoses i escaientes, sou per tots els veins de Constanti temple i palau d'una cultura, intensa potenta Ilum al mitg de bell jardí. Sentades la porta de la 
vila sobre roques en forma de balcó guaiteu el mar, el Camp de Tarragona -les serres que tanqgen ,1'horitzó. Fixern-s'hi com s'estan; Oberts els braços 
per estrenyer en son cor als infantoos donant.los ['alenada santa i bona de belles esperances e il•lusions. Tebi caliu d'amor qu'arreu voltqa de grans i 
petitons n'ompliu eis cors féu nàixer de virtutsuna florida com fa la primavera nàixer flors. Clavada al cap damunt veig ondejanta la bandera barrada 
al mig dels ventS ue aleteja suau les bategades 
2cIs eors dels nins auc canten igtiOscentg. Somrient jo vos miro a tmes h ores oioses$délirantes qu'espere$ 
 oer contÀr•cada  coses nevos 
bqo'heu fet firis ara'i•el 
Que Deu Vos guardi escoies del meu Pobte, casal plé d'esperances sense fi". 
nostreorgull, nostra vida i. nostra gloria 
—ja desde avui sereu per Constantí, 
Acabat I'acte, les autoritats convidats es dirñ giren a l' Ajuntamen\ on fou servit un espléndit dinar, que aínb méS francw cordialitat, contant 
el Sr. Cirulla pintoresques Án&c dotesiA ihavent-bi brindis que també fbieñ' ts totS i que la manca d'espai ens dc 
ES' Ilegiren adhessions dels Diputats Corts, president de Dipu tació i altres mortes notables persona I ita F *El'  Ajunta. menti Comissió 
de cultura, fóren generals. Hi unim el noétre beh merescut. 
La Festa de nstantí 
El passat ditnarts, fes de Sant Sebastià, la 
xamosa vila verna es ve í de festa, celebrant ta 
Despréé  benediCCib, el  Sr. 
Álcalde en Feliu Ñivnlt Ilegi emociona; salutació BI. 
l)r. Carulla, autoritats i poble presents, esplicant la 
manera amb que s'han portat a 
Eis noiS de r Escola, ditigtts pel Sr: Rector, 
cantaren, amb gust i plens de voluntat, el seg0ent hi 
mne escrit pel mestre Josep Sabaté, i que f6u calu 
rosament aplaudir, 
del Sant Patró amb gra solemnitat, i siguent—, 
després dels divins ofici el millor número del 
programa I'inauguració l'espl&ndit grupo escoJar 
que acaba d'alçar aqu ll poble pte de seny, de bona 
voluntat i desitjos d cultura, sense cap au— xili 
viagut de fora son te 
A mig mati ja vegér m al poble al Canonge Dr. 
Sensada, quir porta a "la representació del Sr. 
Arquebisbe, a I'lnspe or d'ensenyança senyor Luna. 
at quefe de la Secc administrativa senyer Roca, i- a 
diferents bon amics de Tarragona i pobles veinso 
Mentres acabava que resultà solemnissim, 
arribava en automàbil el Rector de l'Universidad Sr. 
Marqués de Cariilla, que tenia promés a 
I'Ajuntament assistir a I pte del'inauguració del Grop 
escolar, baixant del carruatge ell i acompa,nyants 
davant la casa nsistorial, on esperàren que'ls 
regidors, autoritat iconvidats, sortíssin del temple 
per anar a Escoles que s'havien d'inaugurar. 
A W comitiva hi figu quan es dirigia al nou amb 
les autori ts nomenade% els dignis calde D. Feli 
Rivalti Rector Mossên rgadà, regidor el Secretari Sr. 
Masip, els mestres senyors Sab té i Gascons 
mestresses Srtes. Montanéi Vallés, Junta local 
d'ensenyan— ça, la de Cultura promot a de les 
escole$i composta dels senyors Frederic ques, 
president, senyor Rector; Josep Sabaté, -Stre, 
Joaquim Brunet, Anton Boig i Josep Torr ts, els nois 
de -les escoles i una gran gernació de v ns i forasters. 
Les eScoIes estan bell ent emplaçades, cons tant 
de tres classes per nois i altres tres per a noies, sales 
de professor ample espai„ per a iar„ dins, waters, etc. 
Des el jardí siobira al fons d'hermós panorama, la ara 
silueta de la Ciutat imperiaL 
L'drquitecte Sr, Casc s, ue no pogué assistir a 
festa'gne • x gna eorall f}iCitaci6pCiá se 
obra. 
Benetles escoleóa! ¿m les q O les banderes 
catalana i espanyola, el assistit.per quatre 
reverents sacerd9u„ 
presenciàrem entre les empentes d'una compacta 
gemació que ho ompienavagot, Io que feu difícil 
i"gpeodgpgigs 
alguns creien irrealitzables. Diu Io que ha 
contri— buit xrobra el•Sr; Rectoretot fé, iot 
entusiasme i tot sacrifici per la cultura, recordant 
que'l doctor 
SCargIla QIs digué en sa primera visita; si voley 
escoles, escoles ,$ndreui, pró&P0 espereu 
subven ciony de.l' Estati cacen 
aquesrcassolsfarieu quatre parets, que caurien 
mentres estessiu esperante — Dóna -les gràci" a, 
sa assisténeia que honora al pobié"Va'I'ácábaf'és 
fortament aplaudit, 
El Dr. Sensada parla d' ensenyança diu que 
ha d'ésser católica, car del contrari. pot resultar 
perjudicial a la bona causa d'amar a Déti ía xim 
tal com ens ensenya Crist. En nom del senyor 
Arquebisbe agraeix se I'hagi convidara h'aquest 
acte. Io que es prova pálesg de les ensenyances 
que a les escoles que acaben d'ésser benetdes es 
donaran als homes de demà. (Aplaudiments)iE 
El senyor Luna, Inspector provincial, diu 
curtes paraules, per a que no passi oblidat que IO 
fee en construir l'edifici, és la párt materiál 'de 
l'óbri, que la part moral éS la que vé ara i la 
més.dificil per a la qual= han de compenetrarse, 
mestres„pa res, i alumnes, car del- 
contraridevindria inútil resforç fet per el poble 
per 'tants conceptes digne d'admiració, (Molt bé), 
El Dr. Carulla diu queAuan dos enrera anà a 
Constanti, ja va creure en les escoles,car 
comprengué a/ frarlar amb -elsnsenyors:• 
Alcalde, Rector i demés autoritats, que'l llevar 
éra bb, el vterrenv fértil voluntat gran: 
Segueix CV Rector dé el'Uàiversitat amb un 'bell'E 
parlamene tocant ola qüestió sociall per a deduir que 
amb bones escoles de nens, mar s'arribaria a mates 
Iluites d'homes. i critica durament l'actitut de patrons i 
obrers que han deixat de banda els respectes i les deueo 
gns ali altres per OJi de classe, degut..v potser per no 
haver anat de joves a escoles com la que estem inaugu• 
rant, al costat els uns dels altres 
La qüestió social, no s'enverinaria si els ,pois dels 
pobres rics alternessin en 110c atestar separats fins a 
„l'escola, i fariem un gran progrés si acceptésim el fet 
de que -a l'instrucció integral del noi hi han 
d'intervenir ensemps batlle, rector i mestre, tinguent 
al pare per GOI 'laborador de tots, 
El Sr' Corulla fou aplaudit repetidament 
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Ayudados los suscritos, moral y materialmente por e/ Rdo. Señor Cura párroco y por 
un centenar de vecinos y terratenientes de esta villa amantes de la Cultura han podido 
conseguir la realización de un Edificio escolar, cuyo proyecto, presupuesto planos u 
memoria del mismo a la presente se acompañan, por medio de una suscripcion que alcanzó 
a la importante suma de sesenta y seis mil seiscientas pesetas cuya cantidad en su totalidad 
ha sido invertido en la construcción del mencionado edificio. 
No se necesitan argumentos para dejar probado e/ sacrificio realizado por esta 
población construyendo el mentado edificio sin haber solicitado la ayuda que para estos 
casos proporciona el Estado, y verificado dicho sacrificio e invertida la totalidad de la 
cantidad suscrita, queda tambien patente la imposibilidad en que se halla este municipio de 
dotar las seis clases de dicho edificio del materia/ indispensable para su funcionamiento. 
Inaugurado dicho edificio en e/ dia de hoy, esta corporación municipal ha acordado 
por unanimidad, a/ propio tiempo que dar cuenta a V.E. de dicha inauguración, solicitar a 
V.E e/ apoyo necesario para que como subvención extraordinaria , y al esfuerzo hecho por 
esta Corporación, sea concedido a este Municipio, e/ material indispensable para e/ 
funcionamiento de los seis locales de dicho edificio, cuya lista tenemos el honor de 
acompañar a V.E., esperando que en bien de la enseñanza y cultura de esta villa, atenderá 
nuestra súplica, ya que a/ hacerlo así, le quedarán eternamente agradecidos los habitantes de 
esta villa y sus suscritos representantes, y a la par premiará la labor y sacrificio realizado por 
los amantes de la cultura de esta villa, que han invertido sus ahorros, haciendo entrega de 
ellos a la Corporación muni- 
Cipa], para atender una de las necesidades más apremiantes y de mas valia, cual es la instrucción de nuestros hijos, para que e/ 
dja de mañana puedan ser útiles para e/ desarrollo y salvación de nuestra querida  patria. 
Gracia que no dudan alcanzar de/ justo proceder de V.E. cuya vida guarde Dios 
muchos años. 
Constantí (Tarragona) veinte de enero de mi/ novecientos veinte. Excmo. Señor Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. Madrid" 
Seguim perô amb la carta de mossên Ramon Bergadà 
"Comptes de ['obra 
Si tot anés de comú acort se donaria comptes de les entradas i sortides, sense publicar 
e/s noms dels donants per medi de la fulla parroquia/ i aixÔ quinzenalment. 
Plano de les escoles 
Per a esta/viar gastos s'aprofitaria el plano que ha fet el arquitecte de Reus Sn Case//as; 
pero aixÔ suprimint tot lo que's de luxo, com son cuines, etc  
Pel que fa al plànol de les escoles, recollim l'acta de l'Ajuntament de data 18 d'agost 
de 1919, on escriu el senyor Marcelo Masip  
(1) E-spâfia transcripció literal del text original. 
"Acto seguido el Sr. Presidente manifestó que por el Arquitecto sr. Casellas de Reus 
se ha formulado el plan de condiciones ecocómicas y facultativas y los planos 
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correspondientes para la construcción de un edificio escolar para esta villa capaz para 
graduar las escuelas de la misma en tres secciones para niños y otras tres para niñas, sin 
subvención ni auxilio de/ Estado, cuyo anteproyecto habia merecido la aprobacion del 
Exmo. Señor Rector de la Universidad de Barcelona, Presidente de la Junta de Arquitectura 
Escolar creada por R. O, 20 de enero de 1917..  
No obstant els escrits, que sempre fan referência a tres seccions per a nens i tres per 
a nenes, adjuntem els plànols realitzats per l'Arquitecte Pedro Casellas de data juny 1927, 
quan era alcalde de Constantí el sr. Agustí Solé Solé  
Manffestacio de aqueix projecte 
El que suscriu, a pesad de la repugnancia en posarse en cuestions que no afecten 
directament a la par espiritual de la parroquia; mogut tan sols per e/ bon desitg de esser 
profitós per tot i per a tots amb e/ permís de vostés donaría una explicació a/ lloc que 
designesin en cara que fos a ple carrer per a que tothom s'en pogués enterar aguardant no 
obstant que s'hagués pasada la festa del Corpus, 30 de Maig proxim vinent. 
I si aixà fracasés 
Si aixÔ fracasés, lo qua/ ja se sabria a mitjan sans de Juny vinent a les hores donaria 
per fracasada la meva gestió de pau en aquesta vila i vostés podrian continuar desenrrotl/an 
l'altre plan en el qua/ ja saben que consultant abans amb el Sr. Arquebisbe vaig acceptar e/ 
càrrec de tre-sorer depositari i esperaría la terminació de ['obra de les escoles per a retirarme 
a altres pobles que sapiguesin agrair la bona voluntat de'/ qui lliure de perjudicis i sols per 
amor a tots els meus feligresos no dupta en sacrificar e/s interesos, la salut i la vida si convé. 
Espero de tots vostês que mapoiaran decididament. Se tracta del benestar de tots i val 
la pena de no despreciar els avisos de un párroco que estima ardentisimament aquesta Vila. 
Deu guardi a vostés molts anys la vida. 
Constantí 25 abril de 1918. '  
 
DATES PERSONES 
 02  889 
Compra venda 
finca escoles 
José Ollé y Sans Venedor 
Pedro Martorell y Ferré Comprador 
Ramon Bergada Notari de 
Tarragona 
18 nov 1917 
Petició 
rescissió 
contracte de 
Iloguer locals 
escoles 
Jose Torrens Girona 
Propietaris 
Ramon Farré Maduell 
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25 abril 1918 
Carta R. Bergada 
a Consistori 
Mn. Ramon Bergadà i 
Solà 
Rector 
Feliu Rivalt i Solé Alcalde 
21 març 1919 
Impediment 
en l'extracció 
de terres del 
Francolí per la 
construcció 
de les Escoles 
Antonio Serrahima Masó Denunciant 
Magín Golorons Barrufet Denunciat 
24 agost 1919 
Moció a 
l'Ajuntament 
demanant la 
compra del 
edifici de les 
escoles 
Sr. Avelino Sanahuja Regidor 
26 desem 1919 
Escriptura 
compra venda 
Pedro Martorell y Ferré Venedor 
Federico Paquez y Sanchez 
Junta Directiva de 
la Sociedad de 
Cultura de 
Constantí 
Ramon Bergadà y Solà 
José Sabaté Perelló 
José Torrents Ribas 
Joaquin Brunet Ferré 
Antonio Roig Torrents 
Felix Rivalt i Solé Alcalde 
Ramon Martorell Rabascall Regidor Sindic 
Simon Gramunt y Juer Notari de Tarragona 
 
DATES PERSONES 
20 gener 1920 Inauguració Sr. Feliu Rivalt i Solé Alcalde 
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Dr. Censada 
Canonge, en 
repre-sentació 
arquebisbe 
Sr. Luna 
inspector 
d'ensenyança 
 
Sr. Roca 
jefe Secció 
administrativa 
Sr. Valentí Carulla i 
Margenat, Marqués de 
Carulla 
Rector de la 
Universitat 
Sr. Marcelo Masip Vilà 
Secretari 
Ajuntament 
Sr. José Sabaté Perelló 
Mestres 
Sr. Emilio Gascon Zurinaga 
Srta. Vallés 
Srta. Muntané 
Juny 1927 
Ampliació 
escoles 
Sr. Agusti Solé Solé Alcalde 
Sr. Pedro Casellas Arquitecte 
 
